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Dewasa ini telah terjadi pergeseran kematangan pada remaja akhir 
utamanya bagi mereka yang menyandang status mahasiswa baru, mereka 
cenderung masih terbawa pada rasa hedonism yang dialami pada saat anak-anak, 
padahal ketika menyandang status mahasiswa tentulah akan banyak permasalahan 
yang menghampirinya misalnya tugas kuliah, permasalahan dengan teman, 
permasalahan dengan lawan jenis (pacar), permasalahan dengan keluarga dan 
lain-lain. Berdasarkan kuesioner yang disebarkan ditemukan bahwa mahasiswa 
menganggap permasalahan terhadap adaptasi  pada lingkungan UIN merupakan 
permasalahan yang sering di alami oleh mahasiswa dengan persentasi 50 %(36 
responden), dan untuk permasalahan  tentang tugas kulyah mendapatkan 12,5 % 
(9 responden), permasalahan dengan teman sebaya 6,9% (5 responden), 
permasalahan padatnya jadwal kegiatan kampus 14% (10 responden), 
permasalahan dengan teman lawan jenis atau pacar 6,9% (5 responden) , dan 
permasalahan lain-lain misalnya permasalahan dengan dosen, mood, fasilitas 
kampus, faktor ekonomi mendapatkan angka 9,7% (7 responden). Kuesioner ini 
diberikan pada 72 mahasiswa psikologi angkatan 2010-2013 yang merupakan 
10% dari jumlah populasi mahasiswa 2010-2013. Hal ini menunjukkan bahwa 
terdapat banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi Mahasiswa Fakultas 
Psikologi Angkatan 2010-2013. Dalam menyikapi permasalahan-permasalahan 
tersebut,  mampu tidaknya mereka dalam menyelesaikan permasalahannya 
tergantung pada kemampuan bertahan dalam menghadapi permasalahan. Dalam 
keilmuan psikologi kemampuan bertahan pada saat situasi sulit disebut dengan 
resiliensi. Dan faktor yang mempengaruhi resiliensi salah satunya adalah konsep 
diri (werner, dalam Qudsiyah 2013).  
Penelitian ini menggunakan pola pendekatan kuantitatif, dengan konsep 
diri sebagai variabel bebas, serta resiliensi sebagai variabel terikat. Sampel dalam 
penelitian adalah 72 mahasiswa angkatan 2010-2013, dari populasi sebanyak 717 
mahasiswa fakultas psikologi angkatan 2010-2013 Universitas Islam Negeri 
Malang. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. 
Metode pengumpulan data menggunakan skala Likert. Analisis data menggunakan 
analisis korelasi product moment. 
Berdasarkan hasil analisis, diperoleh tingkat resiliensi pada mahasiswa 
fakultas psikologi angkatan 2010-2013 UIN Malang diatas, diperoleh 14 orang 
(19,4%) dengan kategori tinggi orang, 50 orang (69,4%) pada kategori sedang, 
dan 8 orang (11,1%) pada kategori rendah. Sedangkan tingkat konsep diri pada 
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mahasiswa fakultas psikologi angkatan 2010-2013 UIN Malang diatas diperoleh 
11 orang (15,3%) dengan kategori tinggi orang, 47 orang (65,3%) pada kategori 
sedang, dan 14orang (19,4%) pada kategori rendah. 
 
Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,450 
dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan nilai koefisien diatas, 
disimpulkan semakin tinggi Konsep diri maka semakin tinggi pula resiliensi, 
sebaliknya semakin rendah Konsep diri maka semakin rendah pula resiliensi. 
Konsep diri memberikan sumbangan sebesar 45% terhadap resiliensi, sisanya 
55% dipengaruhi oleh faktor lain. 
 
Berdasarkan hasil analisis, diperoleh hasil koefisien korelasi sebesar 
0,724 dan signifikansi sebesar 0,001, artinya terdapat hubungan signifikan antara 
konsep diri dengan resiliensi pada angkatan 2010. Hasil koefisien korelasi 
sebesar 0,582 dan signifikansi sebesar 0,018, artinya terdapat hubungan 
signifikan antara konsep diri dengan resiliensi pada angkatan 2011. Hasil 
koefisien korelasi sebesar 0,336 dan signifikansi sebesar 0,80, artinya tidak 
terdapat hubungan signifikan antara konsep diri dengan resiliensi pada angkatan 
2012. Hasil koefisien korelasi sebesar 0,379 dan signifikansi sebesar 0,034, 
artinya terdapat hubungan signifikan antara konsep diri dengan resiliensi pada 
angkatan 2013. 
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This time, there has been a shift in maturity in late adolescence primarily 
for those who holds the status of new students, they tend to still be involved in the 
sense of hedonism experienced when children, but when the status of a student 
will surely approached many issues eg coursework, problems with friends, issues 
with the opposite sex (boyfriend), problems with family and others. Based on 
questionnaires distributed discovered that the student considers the problem of 
adaptation to the environment UIN is a problem that is often experienced by 
students with a percentage of 50% (36 respondents), and to the issue of duty 
kulyah get 12.5% (9 respondents), problems with friends Peer 6.9% (5 
respondents), the problem of the tight schedule of campus activities 14% (10 
respondents), problems with friends of the opposite sex or girlfriend 6.9% (5 
respondents), and other problems, for example problems with lecturers, mood, 
campus facilities, economic factors, it scores 9.7% (7 respondents). The 
questionnaire was given to 72 students of psychology force from 2010 to 2013 
which is 10% of the total student population from 2010 to 2013. This shows that 
there are many problems faced by students of the Faculty of Psychology Force 
from 2010 to 2013. In addressing these issues, whether they are able to resolve the 
problem depends on the ability to survive in the face of problems. In the science 
of psychology ability to survive in a difficult situation when called with resilience 
and factors affecting the resilience one of which is the concept of self (Werner, in 
Qudsiyah 2013).  
 
This study uses a quantitative approach pattern, the concept of self as 
independent variables, as well as the resilience of the dependent variable. The 
sample in the study were 72 students of 2010-2013, from a population of 717 
students of the faculty of psychology 2010-2013 forces Islamic University of 
Malang. Sampling was done by purposive sampling technique. Methods of data 
collection using a Likert scale. Analysis of data using product moment correlation 
analysis.  
 
Based on the analysis, obtained the degree of resilience in psychology 
class faculty students of UIN Malang above 2010-2013, obtained 14 (19.4%) with 
the high category, 50 people (69.4%) in the medium category, and 8 people (11 , 
1%) in the low category. While the level of self-concept in psychology class 
faculty students of UIN Malang 2010-2013 obtained over 11 people (15.3%) with 
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the high category, 47 people (65.3%) in the medium category, and 14 people 
(19.4%) in low category.  
 
Based on the analysis, the value of the correlation coefficient of 0.450 and 
a significance value of 0.000. Based on the value of the coefficient, the higher 
self-concept, the higher resilience, conversely the lower self-concept with 
resilience as well. Self-concept contributes to the resilience of 45%, the remaining 
55% is influenced by other factors. 
Based on the analysis, obtained by the correlation coefficient is 0.724 and 
significance of 0.001, meaning that there is a significant relationship between self-
concept with resilience in the class of 2010. The results of the correlation 
coefficient of 0.582 and a significance of 0.018, meaning that there is a significant 
relationship between self-concept and resilience in class of 2011. The results of 
the correlation coefficient of 0.336 and a significance of 0.80, meaning that there 
is no significant relationship between self-concept and resilience in force in 2012. 
The results of the correlation coefficient of 0.379 and a significance of 0.034, 
meaning that there is a significant relationship between self-concept and resilience 
in force 2013. 
 








فيجامعة 3102-0102كلية علم النفس   الطلابالعلاقة بين مفهوم الذاتية والمرونة في.2014،عام  .عبدالحميد، خاليلي
 .كليةعلم النفسمنالجامعة الإسلامية فيمالانج.الأطروحة .الإسلاميةمالانج
 مؤدب : الدكتور يوليا صالحة الماجيستير
 
 
في ىذه الأيام كان تحول النضج في أواخر مرحلة المراىقة التي يقوم في مقام الأول أي الطلاب الجديد، فإنهم تميل إلى 
الطالب سوف اقترب بالتأكيد من المسألة مثل الدراسية، ومشاكل مع الصفة تشارك عند الأطفال، ولكن عندما تكون حالة 
 .الأصدقاء، المسألة مع الجنس الآخر (صديقها)، ومشاكل مع العائلة وغيرىا
بناء على استبيانات التي اكتشفت أن ترى بان الطالب يشعر مشكلة التكيف مع البيئة جامعة ىي المشكلة التي غالبا 
مع الأصدقاء المسألة المجيبين)، و  9٪ (0240المجيبين)، والواجبة الدراسية للحصول على  36٪ (10 يقوم على الطالب بنسبة
المجيبين)، ومشاكل مع أصدقاء من الجنس الآخر أو  10٪ (20المجيبين)، ومشكلة جدول ضيق للأنشطة الجامعة  0٪ (923
ع المحاضرين، والمزاج، مرافق الحرم الجامعي، والعوامل المجيبين)، وغيرىا من المشاكل، على سبيل المثال م 0٪ (923صديقة 
 .مشاركين) 9٪ (929الاقتصادية، وعشرات 
٪ من إجمالي عدد الطلاب 10والذي ىو  6014-1014طالبا من علم النفس في درجة  49أعطيت الاستبيان إلى 
2 في 6014-1014ة علم النفس 2 ىذا يدل على أن ىناك العديد من المشاكل التي يواجهها طلاب في كلي6014-1014
معالجة ىذه القضايا، سواء كانت قادرة على حل المشكلة يعتمد على القدرة على البقاء في مواجهة المشاكل2 في علم النفس القدرة 
 ) .3102على البقاء في وضع صعب يسم بالمرونة2 والعوامل التي تؤثر على مرونة ىي مفهوم الذات (ويرن
نهج الكمي ، مفهوم الذات كمتغيرات مستقلة، و مرونة كمتغيراب التابع2 وكانت العينة في يستخدم ىذا البحث بم
، الجامعة 6014-1014طالب من كلية علم النفس  909، على السكان من 6014إلى عام  1014طالبا عام  49الدراسة 
جمع البيانات باستخدام مقياس  الإسلامية في مالانج2 وقد تم أخذ العينات بواسطة تقنية أخذ العينات ىادف2 طرق
 ).tnemom tcudorp)2 تحليلها باستخدام المنتج لحظة الارتباط(gnilpmas evisoprupليكرت(
-1014بناء على تحليل، وحصل على درجة المرونة من طلاب جامعة كلية علم النفس الإسلامية مالانج أعلاه 
٪) في 0200أشخاص ( 8٪) في الفئة المتوسطة، و 2293صا (شخ 10٪) مع الفئة عالية، 2290( 20، الحصول على  6014
تم الحصول عليها  6014-1014الفئة المنخفضة2 وفي مستوى مفهوم الذات في الطالب علم النفس بجامعة الإسلامية مالانج 
الفئة ٪ ) في 2290شخصا ( 20٪) في الفئة المتوسطة، و 6203شخصا ( 92٪) مع الفئة عالية، 6200شخصا ( 00أكثر من 
 المنخفضة2
2 استنادا إلى قيمة معامل، ويعبر بان 11121من قيمة الأهمية  10221بناء على تحليل، يحصل قيمة معامل الارتباط 
٪، 02ارتفاع مفهوم الذات، وارتفاع مرونة، على العكس انخفاض مفهوم الذات من المرونة أيضا2 يساىم مفهوم الذات للقدرة 
 .عوامل أخرى٪ بسبب 00ويتأثر المتبقية 
، وىذا يعني أن ىناك علاقة ذات دلالة 01121وأهمية  24921بناء على تحليل، حصلت عليها معامل الارتباط ىو 
، وىذا يعني أن 80121وأهمية  480212 نتائج معامل الارتباط من 1014إحصائية بين مفهوم الذات و المرونة في فئة من عام 
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وأهمية  366212 نتائج معامل الارتباط من 0014فهوم الذات والمرونة في فئة من عام ىناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين م
2 نتائج معامل 4014، وىذا يعني أنو لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مفهوم الذات والمرونة في التنفيذ في عام 1821
إحصائية بين مفهوم الذات والمرونة في التنفيذ عام ، وىذا يعني أن ىناك علاقة ذات دلالة 26121وأهمية  99621الارتباط من 
 .6014
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